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PARTIE1:Définitiondustatutdecollaborateurlibéral
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1.Qu’estcequ’uncollaborateurlibéral?

1.1. Définitionréglementaire
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contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne
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1.2. Evolutiondémographiquedescollaborateurslibéraux
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1.5. Démarchesàentreprendreavantlacollaborationlibérale
1.5.1. Démarchesadministrativesobligatoires
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1.Méthode

1.1. Objectifsdel’enquête
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Loin°2005882du2août2005enfaveurdespetitesetmoyennesentreprises.(23)


Article18
I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou 
dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des 
commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au 
redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de 
collaborateur libéral.  
II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée 
au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre 
professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.  
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de 
subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.  
III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la 
profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :  
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas 
échéant, les conditions de son renouvellement ;  
2° Les modalités de la rémunération ;  
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le 
collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.  
IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions 
prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.  
V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce 
en qualité de professionnel indépendant.
VI. - Paragraphe modificateur 
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CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION LIBERALE 

Les soussignés 
M………………………………………………………………………….……………………..
Vétérinaire 
Inscrit(e) au Tableau de l’Ordre de la Région de …………………….………………………… 
Sous le numéro ………………………………………………….……………………………… 
Exerçant à ……………………………………………………….……………………………… 
ou
La Société  SCP ou SEL *…..………………………………………………………………….. 
Dont le siège est à ……………………………………………………………………………… 
Inscrit(e) au Tableau de l’Ordre de la Région de ………………………………………………. 
sous le numéro……………………………………………….…………………………………. 
Représentée par M ……………………………………………………………………………... 
Vétérinaire 
* rayer la mention inutile   
D’une part, ci-après dénommé « le titulaire » 
Et

M………………………………………………………………………………………………...
Vétérinaire 
Inscrit(e) au Tableau de l’Ordre de la Région de ……………..………………………………... 
Sous le numéro ……………………………………………………….………………………… 
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Demeurant à ………………………………………………………….………………………… 
D’autre part, ci-après dénommé « le collaborateur » libéral 
sont convenus, pour l’exercice de leur profession, de conclure le présent contrat de 
collaboration libérale, établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur et qui a pour objet de définir les modalités d’une collaboration exclusive de tout lien 
de subordination. 
Article 1 : Organisation de la collaboration
Le collaborateur exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière 
indépendance professionnelle au sein du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier 
vétérinaires du titulaire.  
Le collaborateur accepte de recevoir les clients que le titulaire lui présentera et pourra 
recevoir ses clients personnels. Il disposera du temps nécessaire à la gestion et au 
développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies ci-dessous. 
Article 2 : Durée du contrat
Le présent contrat est conclu à compter du :…… 
 une durée indéterminée 
 une durée de ……… renouvelable par tacite reconduction 
La période d’exécution du présent contrat du …….. au …….. constituera une période d’essai. 
Article 3 : Les obligations du titulaire
3.1 Formation 
Le titulaire s’engage à apporter au collaborateur information, aide et conseil, afin de lui 
permettre d’acquérir une compétence professionnelle et déontologique. Ceci ne pourra donner 
suite à une rémunération de la part du collaborateur. 
Le titulaire s’engage à laisser le collaborateur disposer du temps nécessaire pour qu’il puisse 
remplir ses obligations de formation, étant rappelé que le collaborateur doit prévenir le 
titulaire des réunions de formation qu’il doit ou souhaite suivre au moins deux mois avant la 
date prévue. Le temps consacré à cette formation ne fera pas l’objet d’une rémunération par le 
titulaire.  
3.2 Clientèle personnelle – Moyens mis à la disposition du collaborateur 
Le titulaire met à la disposition du collaborateur tant pour les besoins de la collaboration que 
pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle les ressources matériels et 
humaines existantes  lui permettant d’exercer son art en toute indépendance. 
Article 4 : Les obligations du collaborateur
4.1 Collaboration 
Le collaborateur doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de 
ses propres consultations, pour consacrer le temps nécessaire aux soins aux animaux 
appartenant à des clients qui lui sont confiés par le titulaire.  
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Le collaborateur disposera de ses documents professionnels à son nom : ordonnances, plaque, 
tampons. 
4.2 Formation 
Le collaborateur doit veiller au bon respect de ses propres obligations de formation 
professionnelle et déontologique. 
4.3 Obligations d’assurance sociale 
Le collaborateur déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de 
l’URSSAF, d’une caisse d’assurance maladie affiliée à la CAMPL et de la caisse de retraite 
CARPV et s’engage à maintenir cette immatriculation pendant toute la durée du présent 
contrat.
Le collaborateur pourra s’assurer volontairement contre la perte de gain, afin de percevoir des 
indemnités journalières lors d’arrêt consécutif à une maladie ou un accident. Les contractants 
peuvent prévoir de se remplacer mutuellement. 
 4.4 Obligations d’assurance responsabilité civile professionnelle 
Le collaborateur exerçant son art en toute indépendance, il sera  responsable vis à vis des 
clients et des tiers des conséquences de son exercice. Il devra s’assurer personnellement en 
matière de responsabilité civile professionnelle. Il devra apporter la preuve de cette assurance 
avant le début de son activité. 
4.5 Obligations fiscales 
Le collaborateur devra se déclarer aux services fiscaux et se mettre en conformité avec la 
fiscalité en matière de TVA. Il devra justifier de son enregistrement avant le début de son 
activité. 
Article 5 : Rémunération
 Le titulaire verse au collaborateur, au prorata temporis de sa présence : 
- une rétrocession d’honoraires de..… % hors taxes de l’ensemble des honoraires bruts hors 
taxes mensuels facturés par le cabinet ou la clinique du titulaire, 
- éventuellement complétée d’une rémunération forfaitaire des astreintes.  
 Le collaborateur verse mensuellement au titulaire une quotté fixée à …… % des 
honoraires bruts hors taxes qu’il aura facturés lui-même 
.
La rémunération est assujettie à la TVA au taux en vigueur. 
Le montant de la rémunération ci-dessus définie sera réexaminé au moins une fois par an. 
Article 6 : Frais
Le collaborateur reçoit sans délai et sur justification le remboursement des frais 
professionnels définis d’un commun  accord. 
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Article 7 : Périodes de repos
Les contractants conviendront du nombre et de la répartition des jours de travail durant la 
période couverte par le contrat. Ces périodes de travail et de repos seront définies par les 
contractants. 
Article 8 : Maladie 
En cas d’indisponibilité pour raison de santé, le collaborateur ne percevra pas de rémunération 
sauf  autres dispositions contractuelles. 
L’assurance qu’il aura pu  souscrire contre la perte de gain, doit lui permettre de percevoir des 
indemnités journalières lors d’arrêt consécutif à une maladie ou un accident.  
Article 9 : Maternité
9.1 Durée de congé de maternité 
La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins 60 
jours, portés à 90 jours en cas de grossesse pathologique. La répartition de la période de repos 
autour de l’accouchement est de son libre choix. 
9.2 Rémunération pendant la suspension de la collaboration 
Au cours de la période de suspension d’activité, la collaboratrice ne perçoit pas de 
rémunération. Elle bénéficiera des indemnités de repos maternel conformément à la 
législation en vigueur. Une assurance volontaire contre la perte de gains consécutive à sa 
grossesse lui permettra de compléter ses indemnités. 
9.3 Interdiction de rupture du contrat  de collaboration 
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de la 
collaboration à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu  
avant la date initialement prévu sauf manquement grave de la collaboratrice enceinte aux 
règles professionnelles non lié à l’état de grossesse. Le titulaire pourra pourvoir à son 
remplacement temporaire. 
Article 10 : Rupture du contrat et délai de prévenance
10.1 Rupture du contrat 
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des 
principes de confraternité et de déontologie. 
10.2 Délais de prévenance 
Sauf accord plus favorable entre les parties, au moment de la rupture, chaque partie peut 
mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins deux mois à l’avance. Ce 
délai est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai. La rétrocession convenue 
reste due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait du 
titulaire.
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10.3 : Rupture en cas de décès   
En cas de décès du titulaire, et de la poursuite de l’activité sous le control du Conseil Régional 
de l’Ordre, le collaborateur aura droit au maintient du présent contrat et pourra prodiguer ses 
soins à la clientèle du titulaire aux conditions des présentes durant une année à compter du 
décès. Il restera en accord et en relation avec la succession, tenant à la disposition de celle-ci 
tous les comptes de gestion et effectuant les versements des reliquats bénéficiaires à chaque 
fin de mois de gestion. Toutefois dans ces circonstances le contrat ne pourrait être résilié 
qu’avec un délai de préavis de 3 mois.  
Article 11 : Liberté d’installation
Les contractants doivent s’interdire toute pratique de concurrence déloyale ou de 
détournement de clientèle.  
Après la cessation de la collaboration, une interdiction d’exercice professionnel du 
collaborateur dans un rayon de …km pendant une durée de …. Ne pourra être imposée qu’en 
cas de rachat de la clientèle acquise par le collaborateur. 
La valeur de la part de la clientèle développée par le collaborateur pourrait être estimée à 2% 
de son bénéfice annuel déclaré à l’administration fiscale, par année d’ancienneté plafonnée à 
20%.
 Ces conditions devront être précisées lors de la signature du contrat. 
Article 12 : Conciliation et arbitrage
Dans le cas où des difficultés surgiraient sur l’exécution ou l’interprétation de leur contrat, les 
contractants s’engagent à demander une conciliation amiable au Président du Conseil régional 
de l’Ordre. En cas d’échec de la conciliation les parties peuvent faire appel à l’arbitrage. 
Article 13 : Contrôle par le Conseil Régional de l’Ordre
Il est précisé que dans les trente jours de la signature, le présent contrat de collaboration devra 
être déposé par les parties auprès du Conseil Régional de l’Ordre compétent. 
Article 14 :
Ce contrat sera  actualisé dans le cadre de la procédure réglementaire qui lui sera appliquée  
Fait en 3 exemplaires, à …………..le …………. 


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D’une part, ci-après dénommé « le titulaire » 
TVA communautaire n°…  
Exerçant à …
mandat écrit ayant été donné au DV … pour conclure ce contrat  
Membres de la société en participation …  
Immatriculés à l’URSSAF de … sous les numéros SIRET …  
Inscrits au tableau de l’Ordre de la région … sous les numéros …  
Les Docteurs vétérinaires …
ou
*rayer la mention inutile 
TVA communautaire n°...  
Agissant par l’intermédiaire de son représentant, M … en qualité de …  
Immatriculée à l’URSSAF sous le numéro de SIRET …  
Inscrite au Tableau de l’Ordre de la Région de …  sous le numéro …  
dont le siège social est situé …
La Société  SCP ou SEL * …  
ou
TVA communautaire n°…  
Exerçant à …
Immatriculé(e) à l’URSSAF de  …  sous le numéro SIRET   
Vétérinaire,
CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE
Inscrit(e) au Tableau de l’Ordre de la Région de …  sous le numéro …  
M  …
Les soussignés :  
Et :
M  …
Vétérinaire
Inscrit(e) au Tableau de l’Ordre de la Région de …  sous le numéro …  
Immatriculé(e) à l’URSSAF de … sous le numéro SIRET …  
demeurant à …  
TVA communautaire n°…  
D’autre part, ci-après dénommé « le collaborateur libéral » 
Sont convenus, pour l’exercice libéral de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat 
de collaboration libérale, établi conformément à l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 
en faveur des petites et moyennes entreprises et aux dispositions du code de déontologie 
vétérinaire figurant au code rural et de la pêche maritime.  
Ce contrat a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, 
exclusive de tout lien de subordination.  
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Les parties rappellent que le présent contrat a pour vocation de définir les relations 
professionnelles entre les parties dans des conditions de nature à permettre au collaborateur libéral 
de constituer librement sa clientèle personnelle.  
Commentaires : Le contrat doit être conforme à la loi 2005-882 du 2 août 2005 qui dispose : 
Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat 
doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :  
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de 
son renouvellement ;  
2° Les modalités de la rémunération ;  
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut 
satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;  
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis. IV. - Le collaborateur libéral est 
responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions 
mentionnées au I.  
V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de 
professionnel indépendant.  
Ce contrat doit aussi dégager le collaborateur de tout lien de subordination vis à vis du titulaire. Le non respect 
de l’une seule des conditions précédentes exposerait LE TITULAIRE à un risque de requalification du contrat de 
collaboration libérale en contrat de travail et à de lourdes conséquences financières pour ce dernier. 
Article 1 : Organisation de la collaboration 
Le collaborateur libéral exerce son activité auprès des clients que lui présente le titulaire. Il 
accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles et sous sa 
propre responsabilité.
Pour la bonne exécution des présentes, le « client du titulaire » s’entend comme celui avec lequel 
le collaborateur aura été mis en contact via le titulaire ou ses préposés pendant l’exécution du 
contrat sans que cela puisse aller à l’encontre du premier alinéa de l’article R242-48 du code rural 
et de la pêche maritime.  
Le collaborateur libéral disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa 
clientèle personnelle dans les conditions définies dans l’article 4 ci-dessous.  
Article 2 : Lieux d’exercice 
Dans le cadre de la présente collaboration, le collaborateur libéral exerce son activité au(x) 
domicile(s) professionnel(s) d’exercice suivant(s) :  
Dénomination(s) (cabinet, clinique, CHV, à domicile, …)  
Adresse  
Article 3 : Durée du contrat 
 Le contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du  
 Le contrat est conclu pour une durée déterminée (date de début et fin du contrat)  
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Le présent contrat ne peut être reconduit par tacite reconduction. Un avenant au contrat devra être 
établi, s’il y a lieu, pour une nouvelle période d’activité du collaborateur libéral.  
Article 4 : Obligations du titulaire
Le titulaire met à la disposition du collaborateur libéral une installation garantissant le respect des 
règlementations en vigueur.  
Le titulaire permet au collaborateur libéral l’accès aux dossiers relatifs aux animaux que ce dernier 
est amené à suivre dans le cadre de la présente collaboration.  
Le titulaire s’engage à respecter en tout point l’indépendance du collaborateur libéral.  
Le collaborateur libéral pourra recevoir ses propres clients en dehors des périodes pendant 
lesquelles il s’est engagé à satisfaire les besoins de la clientèle du titulaire.  
Le titulaire s’engage à laisser au collaborateur libéral le temps ainsi que les moyens nécessaires 
aux besoins de sa clientèle personnelle définis ci-dessous :  
4-1 : Locaux équipés :   
4-2 : Personnel :   
4-3 : Calendrier et plages horaires si non définis dans le règlement intérieur :   
Le titulaire ne peut demander au collaborateur l’accomplissement d’une mission que ce dernier 
considèrerait comme contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance 
professionnelle.   
Commentaire :
Le titulaire doit laisser au collaborateur libéral le temps nécessaire pour se consacrer à sa 
clientèle personnelle.
Les parties peuvent aussi définir dans le contrat les plages horaires ainsi que les moyens
nécessaires aux besoins de la clientèle du collaborateur en termes de locaux et de matériels mis à 
disposition.
Facultatif : Le titulaire s’engage à apporter au collaborateur libéral, aide, conseil, formations 
afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité. 
Attention : pour éviter toute requalification du contrat en contrat de travail, le titulaire est invité à 
vérifier que le collaborateur libéral remplit bien ses obligations sociales. 
Article 5 : Obligations du collaborateur libéral 
Le collaborateur libéral doit organiser son activité dans le respect du règlement intérieur du ou des 
domiciles professionnels d’exercice dans lequel ou lesquels il s’est engagé à exercer son activité 
pour les besoins de la clientèle du titulaire.
Le collaborateur libéral s’engage à remplir toutes les obligations sociales et fiscales liées à son 
statut de travailleur indépendant pendant toute la durée de la collaboration.  
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Le collaborateur libéral exerce sous sa propre responsabilité et jouit de son entière indépendance 
professionnelle. Il doit souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle.  
Le collaborateur libéral dispose de documents professionnels à son nom (ordonnances, plaque, 
timbre…).  
Dans l’hypothèse où le collaborateur libéral considèrerait comme contraire à sa conscience ou 
susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle, l’accomplissement d’une 
mission demandée par le titulaire,  le collaborateur libéral doit exprimer sa demande de retrait 
suffisamment tôt pour ne pas perturber l’avancement du cas traité.  
Le collaborateur doit respecter le code de déontologie.  
Le collaborateur doit veiller au respect de ses propres obligations relatives à l’acquisition de 
l’information scientifique nécessaire à son exercice professionnel et au perfectionnement de ses 
connaissances.  
Commentaires : Le collaborateur libéral est un travailleur indépendant relevant du régime des 
TNS (travailleurs non salariés).  
Il est tenu de s’inscrire auprès : 
 De l’URSSAF pour ses obligations sociales (allocations familiales, CGS/CRDS) 
 Du RSI profession libérale pour son assurance maladie 
 De la CARPV pour son assurance vieillesse et invalidité décès 
 Du FIF-PL pour la contribution à la formation professionnelle 
Le collaborateur peut souscrire un contrat d’assurance complémentaire lui permettant de 
percevoir des indemnités journalières en cas d’arrêt consécutif à la maladie ou la maternité. 
Les parties peuvent éventuellement convenir que la RCP du titulaire sera étendue par avenant au 
collaborateur libéral. Le titulaire s’engage alors à remettre sans délai lors de chaque 
reconduction, une attestation au collaborateur. 
Le collaborateur libéral est tenu de se déclarer aux services fiscaux  afin d’acquitter la TVA. 
Article 6 : obligations communes 
Le collaborateur et le titulaire s’engagent à exercer leur activité dans le respect des plages horaires 
établies conjointement et annexées au présent contrat  
OU
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales d’organisation du ou 
des domiciles professionnels d’exercice précisées dans un règlement intérieur.  
Le collaborateur et le titulaire s’interdisent entre eux tout détournement de clientèle.  
Commentaire : si la structure ne possède pas de règlement intérieur il est recommandé d’en 
rédiger un et de l’annexer au contrat. Ce règlement intérieur précisera entre autres les horaires 
d’ouverture et conditions d’accueil du public au sein du DPE, la répartition des tâches et 
l’organisation des absences (repos, congés), l’organisation de la continuité et de la permanence 
des soins (gardes, astreintes.) 
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Article 7- Organisation de la rémunération 
 Le titulaire rétrocède à titre d’honoraires hors taxes au collaborateur libéral,   
     % de l’ensemble des honoraires hors taxes ou du chiffre d’affaires hors taxe mensuels 
facturés par le titulaire ou sa société,   
     % de l’ensemble des honoraires hors taxes ou du chiffre d’affaires hors taxes mensuels 
facturés dans le domicile professionnel dans lequel le collaborateur exerce   
 Le collaborateur rétrocède à titre d’honoraires hors taxes, au titulaire,    % des honoraires  hors 
taxes qu’il aura lui-même facturés.  
 Autres propositions (par exemple le titulaire verse au collaborateur libéral … % du chiffre 
d’affaires effectué par le collaborateur)  
Toute rétrocession est assujettie à la TVA selon la règlementation en vigueur.  
Les honoraires perçus par le collaborateur libéral au titre de sa clientèle personnelle lui sont 
définitivement acquis. Une contrepartie de … %, correspondant à l’utilisation des locaux, du 
matériel et du personnel sera reversée au titulaire.  
 Le mode de calcul de la rétrocession sera réexaminé conventionnellement une fois par an.   
Commentaire : Les parties peuvent convenir du versement d’un montant fixe par mois constituant 
un acompte sur la somme perçue annuellement ou trimestriellement par le collaborateur. Dans ce 
cas, un ajustement doit impérativement avoir lieu régulièrement afin de respecter le principe de 
rétrocession d’un pourcentage d’honoraires.  
Article 8 : Frais professionnels 
Le collaborateur reçoit sur justificatifs le remboursement des frais professionnels définis d’un 
commun accord.  
Article 9 : Rupture du contrat ou fin de collaboration 
Article 9.1 Rupture du contrat 
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans les conditions fixées au présent 
contrat et dans le respect des principes de confraternité et de déontologie.  
Article 9.2 Délai de prévenance 
Sauf accord entre les parties au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat en 
avisant l’autre partie au moins … semaines avant la fin de la collaboration par LR/AR, ce délai de 
préavis est réduit à … jours si la rupture intervient dans les … premiers mois de la collaboration.   
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Commentaires : les parties peuvent rédiger un article relatif à la résiliation du contrat liée à la 
défaillance notoire d’une des parties comme par exemple la suspension prononcée par une 
chambre de discipline à l’égard du titulaire ou du collaborateur libéral. 
Article 9.3 : Rupture en cas de décès du titulaire  
En cas de décès du titulaire et de la poursuite de l’activité sous le contrôle du Conseil Régional de 
l’Ordre, le collaborateur peut avoir droit au maintien du présent contrat durant au plus une année à 
compter du décès (si le contrat de collaboration couvre cette période). Dans ce cas, il reste en 
accord et en relation avec la succession, tenant à la disposition de celle-ci tous les comptes de 
gestion.
Article 9.4 : Interdiction de rupture 
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de la 
collaboration qui prend en compte la durée maximum d’arrêt prévue par le RSI suite à 
l’accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu, sauf manquement grave de la 
collaboratrice aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse.  
Le titulaire peut pourvoir à son remplacement temporaire.  
Article 10 : Exercice ultérieur du collaborateur libéral
A la cessation de la collaboration le collaborateur libéral s'engage :  
  A respecter la clause de non concurrence définie par l’article R242-65 du Code rural et de la 
pêche maritime  
 Le titulaire renonce à l’application de la clause de non concurrence à l’égard du collaborateur.  
Commentaires : 
Les parties peuvent renoncer à cette clause de non-concurrence de façon dérogatoire. 
Une clause de non-concurrence qui majorerait les conditions définies dans l’article R.242-65 
devra être motivée par l’intérêt de l’entreprise vétérinaire, être limitée dans le temps et dans 
l’espace.
Attention : En cas de rachat de la clientèle par le titulaire du collaborateur libéral, il est 
souhaitable que les modalités d’estimation soient prévues au contrat. 
La valeur de la clientèle du collaborateur libéral sera estimée selon la méthode  suivante :  
Exemples : 
% des sommes rétrocédées depuis le début de la collaboration, 
% de l’augmentation du chiffre d’affaires annuel de la structure vétérinaire ou du DPE depuis le 
début de la collaboration. 
Toute autre modalité est envisageable mais elle doit être mentionnée dans le contrat. 
Attention : Dans le cas où le collaborateur libéral est administrateur d’un DPE dont il a la 
responsabilité de la création, il apparaîtra évident que les clients non expressément présentés  par 
le titulaire et reçus dans ce DPE par le collaborateur constituent sa clientèle. 
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Art R242-65 : « Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé en 
qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un 
centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni exercer en tant 
que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession 
pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des deux années qui précèdent. Les 
distances se comptent par le chemin carrossable le plus court. La période d'interdiction, d'une 
durée de deux ans, court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin. La distance minimale est 
réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se trouve dans une agglomération de plus de 
100000 habitants. Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants 
droit ».
Article 11 : Conciliation 
Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, à l’exécution ou à la résolution du 
présent contrat seront soumis, avant tout recours, à une conciliation confiée au Conseil Régional 
de l’Ordre des Vétérinaires, conformément à l’article R.242-39 du code rural et de la pêche 
maritime.  
Article 12 : Information du Conseil Régional de l’Ordre 
Dans le mois qui suit la signature, le titulaire et le collaborateur libéral transmettent le présent 
contrat de collaboration au Conseil Régional de l’Ordre compétent.  
Le présent contrat est réputé conforme à la déontologie si, dans les deux mois qui suivent sa 
communication, le Conseil Régional n’a pas fait connaître d’observations.  
Tout avenant ou modification du contrat devra faire l’objet de la même procédure.  
Fait le………………
A…………………..  
Signature du titulaire     Signature du Collaborateur libéral  
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MENTIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES 
Article 5 : Obligations du collaborateur libéral 
La conclusion d’un contrat de collaboration libérale préjuge du choix du statut libéral en termes de 
protection sociale et de fiscalité. Le collaborateur est réputé connaître et appliquer la législation s’y 
référant.
En plus des mesures obligatoires, il est conseillé au collaborateur de compléter sa protection 
sociale obligatoire par des contrats facultatifs couvrant les aléas de la vie (arrêt maladie, 
indemnités lors de maternité, invalidités, retraite supplémentaire...)  
 5-1 Obligations d’assurance sociale 
Le collaborateur déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès du guichet 
unique de l’URSSAF et s’engage à maintenir cette immatriculation pendant toute la durée du 
présent contrat.
 5-2 Obligations d’assurance responsabilité civile professionnelle 
Le collaborateur doit être assuré, en matière de responsabilité civile professionnelle auprès d’une 
compagnie d’assurance notoire et solvable au minimum à la hauteur du préjudice en rapport avec 
le type d’activité exercé (espèces, valeurs des animaux...).   
Le collaborateur apporte la preuve de cette assurance avant le début de son activité, ou le 
collaborateur bénéficie du contrat RCP du titulaire. Le titulaire s’engage alors à remettre sans délai 
lors de chaque reconduction, une attestation au collaborateur.  
Article  : organisation des absences
Article Jours de repos 
Les contractants conviennent d’un commun accord du nombre et de la répartition des jours de 
travail et de repos durant la période couverte par le contrat en rapport avec le règlement intérieur.  
5-3 Obligations fiscales 
Le collaborateur s’engage à se déclarer auprès des services fiscaux et à se mettre en conformité 
avec la fiscalité en matière de TVA.   
Article Maladie 
En cas d’indisponibilité pour raison de santé, le collaborateur ne perçoit pas de rémunération. (ou 
autre disposition)  
Article Maternité 
La collaboratrice libérale peut suspendre sa collaboration pendant une période dont la durée est 
prévue dans les prestations du Régime Social des TNS.  
Au cours de la période de suspension d’activité, la collaboratrice ne perçoit pas de rémunération. Le 
titulaire peut pourvoir à son remplacement temporaire.  
La collaboratrice libérale pourra percevoir des indemnités journalières forfaitaires d’interruption 
d’activité si elle cesse toute activité professionnelle pendant au moins 44 jours consécutifs dont 14 
jours devant obligatoirement précéder la date présumée d’accouchement. Cet arrêt de travail peut 
être prolongé par une ou deux périodes de 15 jours consécutifs, à la décision du  médecin traitant. 
Ces durées ne sont pas fractionnables.  
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Procédureàsuivrepourrépondreàl’enquêteenligne
	
	
	
	
1.Vousvousconnectezpourlapremièrefois:
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1. Statut 
Effectifs Fréquence 
Associé actuel, ancien 
collaborateur 
28 18,8%
Collaborateur actuel 99 66,4%
Salarié actuel, ancien 
collaborateur 
22 14,8%
Total 149 100,0%
2. Sexe 
Effectifs Fréquence 
Homme 61 40,9%
Femme 88 59,1%
Total 149 100,0%
3.  Age 
Effectifs Fréquence 
Moins de 30 ans 69 46,9%
Entre 30 et 35 ans 51 34,7%
Entre 35 et 40 ans 14 9,5%
Entre 40 et 45 ans 4 2,7%
45 ans et plus 9 6,1%
Total 147 100,0%
4. Activité principale 
Effectifs Fréquence 
Canine 87 58,4%
Equine 9 6,0%
Rurale 8 5,4%
Mixte 40 26,8%
Autre 5 3,4%
Total 149 100,0%

2 Lors des encadrements, la borne supérieure est exclue. 
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5. Autre activité principale 
Effectifs Fréquence 
 NAC uniquement 1 33,3%
NAC 2 66,7%
Total 3 100,0%
6. Possession d’un diplôme complémentaire 
Effectifs Fréquence 
Non 103 70,1%
Oui 44 29,9%
Total 147 100,0%
7. Durée de la collaboration libérale : 
Effectifs Fréquence 
Moins de 12 mois 11 31,4%
Entre 12 et 23 mois 11 31,4%
23 mois et plus 13 37,1%
Total 35 100,0%
8. Avez-vous déjà été salarié ? 
Effectifs Fréquence 
Non 13 8,7%
Oui 136 91,3%
Total 149 100,0%
9. Combien de fois avez-vous déjà été salarié ? 
Effectifs Fréquence 
Moins de 3 fois 54 41,9%
entre 3 et 5 fois 38 29,5%
Entre 5 et 7 fois 18 14,0%
7 fois et plus 19 14,7%
Total 129 100,0%
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10. Durée du salariat 
Effectifs Fréquence 
Moins de 12 29 21,8%
Entre 12 et 23 mois 18 13,5%
23 mois et plus 86 64,7%
Total 133 100,0%
11. Avez-vous déjà été libéral ? 
Effectifs Fréquence 
Non 135 91,2%
Oui 13 8,8%
Total 148 100,0%
12. Si oui, vous étiez installé(e): 
Effectifs Fréquence 
En association 11 84,6%
Seul(e) 2 15,4%
Total 13 100,0%
13. Combien de fois avez-vous été libéral ? 
Effectifs Fréquence 
Moins de 2 fois 11 84,6%
2 fois et plus 2 15,4%
Total 13 100,0%
14. Durée de l’activité libérale : 
Effectifs Fréquence 
Moins de 6 ans 3 23,1%
Entre 6 et 10 ans 4 30,8%
10 ans et plus 6 46,2%
Total 13 100,0%
15. Depuis combien de temps êtes-vous salarié ? 
Effectifs Fréquence 
Moins de 12 mois 16 72,7%
Entre 12 et 23 mois 5 22,7%
23 mois et plus 1 4,5%
Total 22 100,0%
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16. Depuis combien de temps êtes-vous associé ? 
Effectifs Fréquence 
Moins de 20 mois 18 64,3%
Entre 20 et 39 mois 7 25,0%
39 mois et plus 3 10,7%
Total 28 100,0%
17. Etes-vous devenu associé dans une structure où vous avez été collaborateur libéral? 
Effectifs Fréquence 
Non 5 17,9%
Oui 23 82,1%
Total 28 100,0%
18. Combien d'ETP (hormis vous) travaillent dans la structure ? 
Effectifs Fréquence 
Moins de 2 53 36,3%
Entre 2 et 4 58 39,7%
Entre 4 et 6 14 9,6%
6 et plus 21 14,4%
Total 146 100,0%
19. Combien de vétérinaires associés travaillent dans la structure? 
Effectifs Fréquence 
0 13 8,8%
1 47 31,8%
2 46 31,1%
3 20 13,5%
4 8 5,4%
5 4 2,7%
6 5 3,4%
7 4 2,7%
8 1 0,7%
Total 148 100,0%
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20. Combien y-a-t-il de vétérinaires salariés dans la structure? 
Effectifs Fréquence 
0 90 61%
0,5 3 2,0%
Entre 1 et 2 37 25,2%
Entre 2 et 3 8 5,4%
Entre 3 et 4 6 4,1%
5 et plus 3 2,0%
Total 147 100,0%
21. Combien y-a-t-il de collaborateurs libéraux (hormis vous) dans la structure ? 
Effectifs Fréquence 
0 99 66,4%
1 27 18,1%
2 10 6,7%
3 4 2,7%
4 2 1,3%
5 et plus 7 4,7%
Total 149 100,0%
22.Depuisquelledateêtesvouscollaborateurlibéral?
 Effectifs Fréquence
1999 2 1,3%
2002 2 1,3%
2004 2 1,3%
2005 2 1,3%
2006 4 2,6%
2007 13 8,7%
2008 29 19,4%
2009 43 28,8%
2010 50 33,5%
2011 2 1,3%
Total 149 100,0%
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23. Quel était votre temps de travail hebdomadaire (en demi-journées) ? 
Effectifs Fréquence 
Moins de 3 3 2,1%
Entre 3 et 5 7 4,8%
Entre 5 et 7 15 10,3%
Entre7 et 9 51 34,9%
9 et plus 70 47,9%
Total 146 100,0%
24. Avez-vous plusieurs lieux de travail ? 
Effectifs Fréquence 
Non 122 82,4%
Oui 26 17,6%
Total 148 100,0%
25. Nombre de lieux de travail 
Effectifs Fréquence 
 2 20 87,0%
 3 2 8,7%
 4 1 4,3%
Total 23 100,0%
26. Le statut de collaborateur libéral a été : 
Effectifs Fréquence 
Décidé d'un commun accord 63 42,3%
Plutôt voulu par le titulaire 62 41,6%
Plutôt voulu par vous 23 15,4%
Autre 1 0,7%
Total 149 100,0%
27. Avez-vous rencontré des difficultés à faire accepter ce statut à votre titulaire? 
Effectifs Fréquence 
Pas du tout 16 69,6%
Plutôt non 4 17,4%
Plutôt oui 3 13,0%
Total 23 100,0%
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28. Avez-vous un contrat à durée prédéfinie? 
Effectifs Fréquence 
Non 127 85,2%
Oui 22 14,8%
Total 149 100,0%
29. Durée du contrat : 
Effectifs Fréquence 
Entre 1 et 5 mois 3 15,0%
Entre 5 et 9 mois 6 30,0%
Entre 9 et 13 mois 10 50,0%
Entre 13 et 24 mois 1 5,0%
Total 20 100,0%
30. Nombre de fois où le contrat a été reconduit : 
Effectifs Fréquence 
 jamais 83 79,8%
 1 fois 11 10,6%
 2 fois 7 6,7%
 3 fois 3 2,9%
Total 104 100,0%
31. Mode de rémunération choisi dans votre contrat 
Effectifs Fréquence 
Rétrocession d'honoraires au 
collaborateur 
98 65,8%
Versement d'un pourcentage 
d'honoraires au titulaire 
39 26,2%
Autre 12 8,1%
Total 149 100,0%
32. Vous avez une rémunération : 
Effectifs Fréquence 
Fixe 18 12,2%
Variable avec un minimum 31 20,9%
Variable sans minimum 94 63,5%
Autre 5 3,4%
Total 148 100,0%
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33. Moyen de calcul du minimum 
Effectifs Fréquence 
Basé sur la rémunération d'un 
salarié
8 32,0%
Non expliqué 17 68,0%
Total 25 100,0%
34. Si votre rémunération est un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes (CA HT), de 
quel CA s'agit-il? 
Effectifs Fréquence 
CA hors vente d'aliments 1 0,8%
CA hors vente de 
médicaments 
1 0,8%
CA hors vente de 
médicaments et d'aliments 
13 10,3%
CA total 95 75,4%
Autre 16 12,7%
Total 126 100,0%
35. Autre type de CA : 
Effectifs Fréquence 
CA global hors prescriptions 1 7,7%
CA actes hors prescriptions 
du collaborateur 
2 15,4%
CA actes et prescriptions du 
collaborateur 
3 23,1%
CA global actes et 
prescriptions 
6 46,2%
CA global hors prescriptions 
prophylactiques bovines 
1 7,7%
Total 13 100,0%
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36. Formule utilisée pour le calcul de votre rémunération : 
Effectifs Fréquence 
% du CA 29 25,0%
% du CA mensuel 36 31,0%
% du CA mensuel global 10 8,6%
% du CA global 1 0,9%
% du CA annuel 2 1,7%
% du CA de l'année 
précédente 
2 1,7%
% du CA lors de la semaine de 
garde de nuit 
1 0,9%
% du CA mensuel du mois 
précédent 
1 0,9%
% du CA mensuel global hors 
prescriptions 
6 5,2%
entre 0,01 et 0,5% du CA 
mensuel par jour travaillé 
5 4,3%
entre 0,5 et 1% du CA mensuel 
par jour travaillé 
2 1,7%
>1% du CA mensuel par jour 
travaillé 
1 0,9%
fixe + % des actes lors des 
gardes 
2 1,7%
% CA global + % CA du 
collaborateur 
4 3,4%
% du CA du collaborateur 13 11,2%
% du CA du collaborateur (lors 
des gardes) 
1 0,9%
Total 116 100,0%
37. Comment avez-vous défini cette formule? 
Effectifs Fréquence 
Choix titulaire 41 33,3%
Commun accord 40 32,5%
Conseil comptable 2 1,6%
Sur la base de la rémunération 
d'un salarié 
40 32,5%
Total 123 100,0%
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38. Fréquence de réexamen du pourcentage de rémunération : 
Effectifs Fréquence 
Jamais 63 49,6%
Tous les 2 ans 3 2,4%
Une fois par an 49 38,6%
2 fois par an 11 8,7%
Plus de 2 fois par an 1 0,8%
Total 127 100,0%
39. Etes-vous intégré(e) dans le tour de garde de votre structure? 
Effectifs Fréquence 
Non 38 25,5%
Oui 111 74,5%
Total 149 100,0%
40. Percevez-vous une rémunération complémentaire pour cette activité? 
Effectifs Fréquence 
Non 71 65,1%
Oui 38 34,9%
Total 109 100,0%
41. Votre contrat contient-il une clause de non-concurrence? 
Effectifs Fréquence 
Non 67 49,3%
Oui 69 50,7%
Total 136 100,0%
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42. Comment a-été estimée la valeur de la clause ? 
Effectifs Fréquence 
% du CA 4 9,1%
% du CA du collaborateur 4 9,1%
1,5% du bénéfice annuel 
déclaré par année 
d'ancienneté (plafonné à 15%) 
1 2,3%
2% du bénéfice annuel déclaré 
par année d'ancienneté 
18 40,9%
10% du bénéfice annuel 
déclaré par année 
d'ancienneté 
1 2,3%
5% du bénéfice annuel déclaré 
par année d'ancienneté 
1 2,3%
5% du bénéfice annuel 1 2,3%
Non estimée 8 18,2%
Sans valeur 6 13,6%
Total 44 100,0%
43. Nombre d'heures hebdomadaires passées à la gestion administrative  
Effectifs Fréquence 
Moins de 2H 76 51,7%
Entre 2 et 4H 51 34,7%
Entre 4 et 6H 14 9,5%
6H et plus 6 4,1%
Total 147 100,0%
44. La structure d'accueil vous-a-t-elle initié(e) à la gestion de l'activité libérale? 
Effectifs Fréquence 
Pas du tout 47 31,5%
Plutôt non 35 23,5%
Plutôt Oui 48 32,2%
Tout à fait 19 12,8%
Total 149 100,0%
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45. Le regrettez-vous ? 
Effectifs Fréquence 
Pas du tout 19 23,5%
Plutôt non 6 7,4%
Plutôt Oui 33 40,7%
Tout à fait 23 28,4%
Total 81 100,0%
46. Avez-vous rencontré des problèmes avec des organismes ? 
Effectifs Fréquence 
Non 84 56,4%
Oui 65 43,6%
Total 149 100,0%
47. Avec quels organismes ? 
Effectifs Fréquence 
CARPV 11 22,0%
Centre des impôts 3 6,0%
CFE 3 6,0%
RSI 15 30,0%
URSSAF 28 56,0%
Total 50 100,0%
48. Pouvez-vous choisir librement vos périodes de formations? 
Effectifs Fréquence 
Non 40 27,8%
Oui 104 72,2%
Total 144 100,0%
49. Qui choisit les thèmes ? 
Effectifs Fréquence 
De façon consensuelle 28 20,1%
Par la structure d'accueil 4 2,9%
Par vous-même 107 77,0%
Total 139 100,0%
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50. Les frais d'inscription à des formations sont-ils à votre charge ? 
Effectifs Fréquence 
Non 19 13,6%
Oui en partie 23 16,4%
Oui entièrement 98 70,0%
Total 140 100,0%
51. Les frais de déplacement/hébergement sont-ils à votre charge ? 
Effectifs Fréquence 
Non 13 9,4%
Oui en partie 15 10,8%
Oui entièrement 111 79,9%
Total 139 100,0%
52. Avez-vous souscrit une assurance permettant de percevoir des indemnités lors d'arrêt 
maladie ? 
Effectifs Fréquence 
Non 29 19,5%
Oui 120 80,5%
Total 149 100,0%
53. Qu'avez-vous convenu avec votre titulaire en cas d'arrêt maladie de votre part ? 
Effectifs Fréquence 
En partie payé par le titulaire 7 5,5%
Pas de rémunération 41 32,0%
Remplacement par le titulaire 25 19,5%
Rien n'est convenu 55 43,0%
Total 128 100,0%
54. Avez-vous déjà connu une période d'inactivité involontaire suite à la fin d'un contrat de 
collaborateur libéral? 
Effectifs Fréquence 
Non 131 88,5%
Oui 17 11,5%
Total 148 100,0%
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55. Durée d’inactivité : 
Effectifs Fréquence 
1 mois 3 20,0%
2 mois 4 26,7%
3 mois 3 20,0%
4 mois 1 6,7%
6 mois 2 13,3%
7 mois 1 6,7%
>7 mois 1 6,7%
Total 15 100,0%
56. Avez-vous souscrit une assurance complémentaire permettant de percevoir des 
indemnités lors de congés maternité? 
Effectifs Fréquence 
Non 54 61,4%
Oui 34 38,6%
Total 88 100,0%
57. Estimez-vous que votre revenu net disponible est supérieur à celui que vous auriez eu si 
vous aviez été salarié(e)? 
Effectifs Fréquence 
Pas du tout 28 19,3%
Plutôt non 29 20,0%
Plutôt oui 56 38,6%
Tout à fait 32 22,1%
Total 145 100,0%
58. Sur les douze derniers mois, vous estimez la variation de votre rémunération d'un mois 
sur l'autre entre : 
Effectifs Fréquence 
Moins de 10% 40 27,8%
Entre 10 et 20% 59 41,0%
Plus de 20% 45 31,3%
Total 144 100,0%
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59. Pourcentage de la rémunération mis de côté en prévision du paiement des charges : 
Effectifs Fréquence 
Moins de 20% 19 13,6%
Entre 20 et 40% 46 32,9%
Entre 40 et 60% 65 46,4%
60% et plus 10 7,1%
Total 140 100,0%
60. Indiquez, sur une échelle de 1 à 10, votre degré d'accord avec l'affirmation suivante : "je 
me suis senti(e) contraint(e) par les consignes données par le titulaire." 
Effectifs Fréquence 
Moins de 3 62 42,2%
Entre 3 et 5 22 15,0%
Entre 5 et 7 16 10,9%
Entre 7 et 9 25 17,0%
9 et plus 22 15,0%
Total 147 100,0%
61. Selon vous, quels sont les avantages du statut de collaborateur libéral par rapport à celui 
de salarié? 
Effectifs Fréquence 
Grande liberté 55 38,7%
Rémunération 53 37,3%
Initiation au métier libéral 45 31,7%
Implication 21 14,8%
Responsabilité 15 10,6%
Absence de hiérarchie 9 6,3%
Motivation 7 4,9%
Déduction fiscale 6 4,2%
Cotisation CARPV 3 2,1%
Aucun 17 12,0%
Total 142 100,0%
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62. Selon vous, quels sont les inconvénients du statut de collaborateur libéral par rapport à 
celui de salarié? 
Effectifs Fréquence 
Gestion de l'administratif 61 46,9%
Mauvaise protection sociale 34 26,2%
Absence de congés payés 18 13,8%
Absence de chômage 16 12,3%
Rémunération variable 16 12,3%
Faible rémunération 15 11,5%
Précarité 14 10,8%
Absence de congé maternité 13 10,0%
Salariat déguisé 12 9,2%
Absence d'indépendance 6 4,6%
Responsabilité 6 4,6%
Absence d'horaires 5 3,8%
Aucun 4 3,1%
Garde non rémunérée 3 2,3%
Absence d'aide à la création 
d'entreprise pour l'évolution 
future
2 1,5%
Actes rémunérateurs réservés 
au titulaire 
2 1,5%
Total 130 100,0%
63. Donnez une note de 1 à 10 pour exprimer le degré de satisfaction par rapport au statut 
de collaborateur libéral : 
Effectifs Fréquence 
Moins de 2 15 10,8%
Entre 2 et 4 13 9,4%
Entre 4 et 6 26 18,7%
Entre 6 et 8 37 26,6%
8 et plus 48 34,5%
Total 139 100,0%
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64. Recommanderiez-vous ce statut? 
Effectifs Fréquence 
Pas du tout 23 16,0%
Plutôt non 30 20,8%
Plutôt oui 67 46,5%
Tout à fait 24 16,7%
Total 144 100,0%
65. Avez-vous des propositions à faire pour améliorer le statut de collaborateur libéral? 
Effectifs Fréquence 
Avoir des guides pratiques 
d’information 
16 24,6%
Obligation d'un revenu minimum 11 16,9%
Améliorer le contrat type 7 10,8%
Contrôle du salariat déguisé 7 10,8%
Meilleure protection sociale 9 13,8%
Apprentissage de la comptabilité en 
école 
4 6,2%
Avoir un bureau de renseignement 
sur la collaboration libérale 
6 9,2%
Supprimer ce statut 3 4,6%
Diminuer les cotisations CARPV en 
début d’activité 
2 3,1%
Rémunérer les gardes 2 3,1%
Moins de précarité 2 3,1%
Avoir une « vraie collaboration »  2 3,1%
Meilleure rémunération 2 3,1%
Assurance chômage 1 1,5%
Avoir un logiciel de gestion 1 1,5%
Définir les tâches précises de 
chacun 
1 1,5%
Lisser les revenus 1 1,5%
Etaler les charges les premières 
années 
1 1,5%
Personnalisation du statut pour les 
équins (impossible d'avoir sa propre 
clientèle) 
1 1,5%
Pouvoir cumuler association et 
collaboration libérale 
1 1,5%
Mettre les médicaments dans le CA 1 1,5%
Abandon des clauses de non 
concurrence 
1 1,5%
Total 65 100,0%
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66. Pourquoi avez-vous choisi de devenir salarié(e)? 
Effectifs Fréquence 
Simplicité 6 35,3%
Obligation 5 29,4%
Protection sociale 5 29,4%
Plus sécurisant 3 17,6%
Meilleure rémunération 1 5,9%
Meilleurs horaires 1 5,9%
Pour avoir un allègement des 
charges lors d'une future 
installation  
1 5,9%
Total 17 100,0%
67. Pourquoi avez-vous choisi de devenir associé(e)? 
Effectifs Fréquence 
Suite logique de la 
collaboration 
11 55,0%
Responsabilité 5 25,0%
Rémunération 5 25,0%
Capitaliser 1 5,0%
Gestion de l'emploi du temps 1 5,0%
Total 20 100,0%
68. Acceptez-vous de nous indiquer les coordonnées du titulaire de votre dernier contrat de 
collaboration libérale? 
Effectifs Fréquence 
Non 62 41,6%
Oui 87 58,4%
Total 149 100,0%

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1. Statut 
Effectifs Fréquence 
Titulaire 35 100,0%
Total 35 100,0%
2. Sexe 
Effectifs Fréquence 
Homme 24 70,6%
Femme 10 29,4%
Total 34 100,0%
3. Age 
Effectifs Fréquence 
Moins de 30 ans 0 0%
Entre 30 et 35 ans 4 12,1%
Entre 35 et 40 ans 5 15,6%
Entre 40 et 45 ans 6 18,2%
45 ans et plus 18 54,5%
Total 33 100,0%
4. Activité principale 
Effectifs Fréquence 
Canine 17 48,6%
Equine 2 5,7%
Rurale 1 2,9%
Mixte 14 40,0%
Autre 1 2,9%
Total 35 100,0%
5. Autre activité principale 
Effectifs Fréquence 
Ostéopathie-acupuncture 
exclusive 
1 100,0%
Total 1 100,0%
6. Avec vous, combien de vétérinaires Equivalent Temps Plein travaillent dans la structure ? 
Effectifs Fréquence 
Moins de 2 5 15,2%
Entre 2 et 3 11 33,3%
Entre 3 et 4 7 21,2%
4 et plus 10 30,3%
Total 33 100,0%

3  Lors des encadrements, la borne supérieure est exclue. 
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7. Combien y-a-t-il de vétérinaires associés (en ETP)? 
Effectifs Fréquence 
 0 5 14,7%
 1 8 23,5%
 2 13 38,2%
 3 7 20,6%
 5 1 2,9%
Total 34 100,0%
8. Combien y-a-t-il de vétérinaires salariés (en ETP)? 
Effectifs Fréquence 
 0 20 60,6%
0,3 1 3,0%
 1 8 24,2%
 2 3 9,1%
 3 1 3,0%
Total 33 100,0%
9. Combien y-a-t-il de vétérinaires collaborateurs ? 
Effectifs Fréquence 
 0 6 17,6%
 1 22 64,7%
 2 3 8,8%
 3 1 2,9%
 6 1 2,9%
 9 1 2,9%
Total 34 100,0%
10. Possédez-vous un diplôme complémentaire ? 
Effectifs Fréquence 
Non 24 70,6%
Oui 10 29,4%
Total 34 100,0%
11. Combien de salariés avez-vous eu durant les 5 dernières années ? 
Effectifs Fréquence 
Moins de 2 13 37,1%
Entre 2et 4 10 28,6%
Entre 4 et 6 4 11,4%
Entre 6 et 8 4 11,4%
Entre 8 et 10 2 5,7%
10 et plus 2 5,7%
Total 35 100,0%
12. Combien de collaborateurs libéraux avez-vous eu durant les 5 dernières années ? 
Effectifs Fréquence 
0 3 8,6%
1 20 57,1%
2 4 11,4%
3 3 8,6%
4 1 2,9%
5 et plus 4 11,4%
Total 35 100,0%
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13. Le statut de collaborateur libéral a été : 
Effectifs Fréquence 
Décidé d'un commun accord 18 51,4%
Plutôt voulu par le 
collaborateur libéral 
1 2,9%
Plutôt voulu par vous 16 45,7%
Total 35 100,0%
14. Pourquoi avez-vous proposé un contrat de collaboration libérale plutôt qu'un emploi 
salarié?
Effectifs Fréquence 
Pour faire des économies 10 31,3%
Temps horaire flexible 9 28,1%
En vue d'association 9 28,1%
Eviter les droits du travail du 
salarié
8 25,0%
Implication 5 15,6%
Car association impossible 3 9,4%
Cotisation CARPV 3 9,4%
Séparation facile 3 9,4%
Implication commune 1 3,1%
Pour garder un employé 1 3,1%
Pour les activités spécialisées 1 3,1%
Total 32 100,0%
15. Avez-vous rencontré des difficultés à faire accepter ce statut à votre collaborateur 
libéral?
Effectifs Fréquence 
Pas du tout 9 56,3%
Plutôt non 4 25,0%
Plutôt oui 2 12,5%
Tout à fait 1 6,3%
Total 16 100,0%
16. Quel est le mode de rémunération choisi pour le contrat? 
Effectifs Fréquence 
Rétrocession d'honoraires au 
collaborateur 
17 48,6%
Versement d'un pourcentage 
d'honoraires au titulaire 
11 31,4%
Autre 7 20,0%
Total 35 100,0%
17. Vous proposez une rémunération : 
Effectifs Fréquence 
Variable avec un minimum 9 27,3%
Variable sans minimum 22 66,7%
Autre 2 6,1%
Total 33 100,0%
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19. Comment est calculé le minimum 
Effectifs Fréquence 
D'après le coût d'un salarié 3 100,0%
Total 3 100,0%
20. Si la rémunération est un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes (CA HT), de quel 
CA s'agit-il? 
Effectifs Fréquence 
CA hors vente de 
médicaments 
2 5,7%
CA hors vente de 
médicaments et d'aliments 
3 8,6%
CA total 25 71,4%
Autre 5 14,3%
Total 35 100,0%
21. Formule utilisée pour le calcul de la rémunération du collaborateur :  
Effectifs Fréquence 
% du CA 10 29,4%
% du CA mensuel 7 20,6%
% du CA global 4 11,8%
% du CA annuel 1 2,9%
% du CA de l'année 
précédente 
1 2,9%
% du CA du collaborateur 2 5,9%
% du CA hors prescriptions 3 8,8%
% du CA mensuel global 3 8,8%
% du CA global lors des jours 
travaillés 
1 2,9%
entre 0,5 et 1% du CA mensuel 
par jour travaillé 
2 5,9%
Total 34 100,0%
22. Comment avez-vous défini cette formule? 
Effectifs Fréquence 
Basé sur le coût d'un salarié 18 78,3%
Commun accord 4 17,4%
Conseil comptable 1 4,3%
Total 23 100,0%
23. A quelle fréquence réexaminez-vous la formule de calcul de la rémunération? 
Effectifs Fréquence 
Jamais 9 32,1%
Tous les 2 ans 1 3,6%
Une fois par an 17 60,7%
2 fois par an 1 3,6%
Total 28 100,0%
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24. Avez-vous initié le collaborateur libéral à la gestion de l'activité libérale? 
Effectifs Fréquence 
Pas du tout 5 14,3%
Plutôt non 6 17,1%
Plutôt Oui 19 54,3%
Tout à fait 5 14,3%
Total 35 100,0%
25. Combien d'heures par semaine estimez-vous avoir passé à cette formation? 
Effectifs Fréquence 
Moins de 1H 5 23,8%
Entre 1 et 2H 7 33,3%
Entre 2 et 3H 5 23,8%
Entre 3 et 4H 2 9,5%
4H et plus 2 9,5%
Total 21 100,0%
26. Indiquez, sur une échelle de 1 à 10, votre degré d'accord avec l'affirmation suivante :"j'ai 
le sentiment d'avoir contraint le collaborateur libéral par les consignes que je lui ai données". 
Effectifs Fréquence 
0 1 2,9%
1 12 34,3%
2 9 25,7%
3 3 8,6%
4 2 5,7%
5 5 14,3%
8 3 8,6%
Total 35 100,0%
27. Au début du contrat de collaboration, craigniez-vous une éventuelle concurrence de la 
part de votre collaborateur ? 
Effectifs Fréquence 
Pas du tout 23 65,7%
Plutôt non 11 31,4%
Plutôt oui 1 2,9%
Total 35 100,0%
28. Ces craintes se sont-elles estompées? 
Effectifs Fréquence 
Pas du tout 1 100,0%
Total 1 100,0%
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29. Quels sont les avantages du statut de collaborateur libéral par rapport à celui de salarié? 
Effectifs Fréquence 
Implication 15 50,0%
Horaires flexibles 10 33,3%
Future association 7 23,3%
Economie 6 20,0%
Simplicité 5 16,7%
Autonomie 5 16,7%
Cotisation CARPV 4 13,3%
Indépendance 3 10,0%
Création de clientèle 2 6,7%
« Gagnant-gagnant » 2 6,7%
Pas de risque de 
Prud'hommes 
2 6,7%
Responsabilité 2 6,7%
Liberté 2 6,7%
Transparence 2 6,7%
Aucun 1 3,3%
Séparation facile 1 3,3%
Total 30 100,0%
30. Quels sont les inconvénients du statut de collaborateur libéral par rapport à celui de 
salarié?
Effectifs Fréquence 
Aucun 5 27,8%
Charges 3 16,7%
Risque de concurrence 3 16,7%
Précarité 2 11,1%
Absence de subordination du 
collaborateur 
2 11,1%
Absence de motivation au CA 1 5,6%
Difficulté pour évaluer la 
valeur de la clientèle du 
collaborateur 
1 5,6%
Salariat déguisé 1 5,6%
Trop de motivation au CA 1 5,6%
Total 18 100,0%
31. Donnez une note de 1 à 10 pour exprimer le degré de satisfaction par rapport au statut 
de collaborateur libéral : 
Effectifs Fréquence 
Moins de 5 1 2,9%
Entre 5 et 7 4 11,4%
Entre 7 et 8 4 11,4%
Entre 8 et 9 8 22,9%
9 et plus 18 51,4%
Total 35 100,0%
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32. Recommanderiez-vous ce statut à un(e) confrère/consœur cherchant un collaborateur? 
Effectifs Fréquence 
Pas du tout 1 2,9%
Plutôt non 1 2,9%
Plutôt oui 14 41,2%
Tout à fait 18 52,9%
Total 34 100,0%
33. Avez-vous des propositions à faire pour améliorer le statut de collaborateur libéral? 
Effectifs Fréquence 
Informer dans les ENV 2 16,7%
Faire des guides pratiques 2 16,7%
Contrôle du salariat déguisé 2 16,7%
Améliorer le contrat type 1 8,3%
Créer des logiciels de gestion 1 8,3%
Faire respecter les clauses de 
non concurrence 
1 8,3%
Obligation d'achat de parts 
dans la structure 
1 8,3%
Simplification du calcul des 
charges 
1 8,3%
Régularisation précoce des 
charges à payer 
1 8,3%
Supprimer les rémunérations 
fixes
1 8,3%
Transparence 1 8,3%
Total 12 100,0%
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Lesavantagesdelacollaborationlibéraleselonlescollaborateursetselonleur
réponseàlaquestion«recommanderiezvouscestatut».

Recommanderiezvouscestatut:«Nonréponse»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Femme 31 ans Un pas dans la vie de libéral 
Collaborateur 
actuel 
Homme 28 ans Meilleure rémunération, pas de rapport de hiérarchie, 
liberté d'exercice 
Collaborateur 
actuel 
Femme 26 ans Découverte de la comptabilité libérale, responsabilité des actes.  
C'est bien et stressant à la fois 
Associé actuel Femme 28 ans C'est bien quand on est en vue d'association 

Recommanderiezvouscestatut:«Pasdutout»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Femme 26 ans Aucun, avantages uniquement au bénéfice de l'employeur 
Collaborateur 
actuel 
Femme 27 ans Normalement liberté du temps de travail, responsabilité et meilleure rémunération, 
mais en réalité cela n'a pas été le cas pour moi 
Salarié actuel Femme 28 ans Aucun sauf pour le patron qui paie moins de charges 
Salarié actuel Femme 25 ans Investissement, apprentissage des charges, sentiment de responsabilité 

Recommanderiezvouscestatut:«Plutôtnon»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Femme 33 ans Implication dans la structure 
Collaborateur 
actuel 
Femme 29 ans Insubordination, flexibilité des horaires de travail, liberté 
Collaborateur 
actuel 
Homme 30 ans Liberté, atténuation relative du lien hiérarchique, participation au développement 
de la structure 
Salarié actuel Femme 27 ans Rémunération plus élevée 
Salarié actuel Femme 30 ans Réduction d'impôts 

Recommanderiezvouscestatut:«Plutôtoui»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Homme 27 ans Liberté d'exercice, rémunération, autonomie 
Collaborateur 
actuel 
Homme 27 ans Cotisation à la CARPV, responsabilité, déductions fiscales 
Collaborateur 
actuel 
Homme 26 ans Gagner plus en travaillant plus 
Collaborateur 
actuel 
Femme 28 ans Permet de gagner plus d'argent à travail égal en temps 
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Recommanderiezvouscestatut:«Toutàfait»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Femme 28 ans Rémunération, motivation au travail, choix des périodes de congés, poids 
décisionnel 
Collaborateur 
actuel 
Homme 50 ans Cela me permet de valoriser mon diplôme complémentaire à un prix que j'ai moi-
même fixé 
Collaborateur 
actuel 
Homme 39 ans Je suis installé en association et cherchais un revenu complémentaire. Ce statut 
est très avantageux pour moi car je cotise déjà pour les charges sociales 
Associé actuel Homme 30 ans Statut indépendant qui permet de progresser dans sa carrière sans de lourds 
investissements 


Lesinconvénientsdelacollaborationlibéraleselonlaréponsedescollaborateursà
laquestion«recommanderiezvouscestatut».

Recommanderiezvouscestatut:«Nonréponse»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Femme 31 ans Pas de chômage ni d'aide, précarité suite à la perte de l’emploi 
Collaborateur 
actuel 
Femme 26 ans On est souvent considéré comme des salariés, on nous impose des tâches 
Associé actuel Femme 28 ans Moins bonne rémunération qu'en tant que salarié à cause des régularisations de 
charges les années suivantes 

Recommanderiezvouscestatut:«Pasdutout»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Femme 26 ans Pour moi ce statut est un salariat déguisé, je gagne en brut ce que les salariés 
gagnent en net 
Collaborateur 
actuel 
Femme 33 ans Charges exubérantes, pas de congés rémunérés 
Collaborateur 
actuel 
Femme 36 ans Pas de paiement des astreintes, le contrat est trop libre 
Collaborateur 
actuel 
Femme 27 ans Le montant des charges revient trop cher pour un temps partiel 
Collaborateur 
actuel 
Femme 29 ans Chronophagie (obligations administratives), déficit de protection sociale 

Recommanderiezvouscestatut:«Plutôtnon»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Homme 28 ans Lourdeur de l'administratif 
Collaborateur 
actuel 
Femme 27 ans Devoir payer ses charges et ses cotisations, ne pas recevoir autant qu'un salarié 
Collaborateur 
actuel 
Homme 28 ans Précarité par rapport au CDI, pas d'assurance chômage 
Collaborateur 
actuel 
Femme 29 ans Rémunération variable, comptabilité opaque 
Collaborateur 
actuel 
Homme 30 ans Encadrement administratif et règlement lacunaire 
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Recommanderiezvouscestatut:«Plutôtoui»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Homme 33 ans Difficile à cumuler avec la découverte du métier pour les débutants 
Collaborateur 
actuel 
Femme 31 ans Insécurité financière, les deux premières années sont difficiles pour se situer et 
connaître le revenu net disponible toutes charges déduites 
Collaborateur 
actuel 
Femme 29 ans L'administratif, les responsabilités. Je me plis quand même aux volontés du titulaire 
pour les congés, horaires et certaines décisions médicales 
Collaborateur 
actuel 
Homme 34 ans Tous les inconvénients du libéral 
Collaborateur 
actuel 
Homme 27 ans Absence de chômage, je ne me sens pas réellement indépendant dans mon 
exercice quotidien 

Recommanderiezvouscestatut:«Toutàfait»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Homme 26 ans Des soucis de gestion liés à l'incompétence des services comme l'URSSAF qui sont 
censés nous renseigner 
Associé actuel Homme 37 ans Je n'en ai jamais trouvé un seul 
Associé actuel Femme 29 ans Aucun si l'accompagnement de la part du titulaire est réel 
Collaborateur 
actuel 
Femme 28 ans Absence de congés payés, congé maternité moins souple 


Lessuggestionsfaitesparlescollaborateursselonleurréponseàlaquestion
«recommanderiezvouscestatut».

Recommanderiezvouscestatut:«Nonréponse»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Femme 31 ans Il faudrait des journées de formation sur la collaboration libérale, des aides aux 
nouveaux collaborateurs 
Collaborateur 
actuel 
Femme 26 ans Le collaborateur libéral devrait être considéré comme un vrai collaborateur et non 
comme un "salarié amélioré" 

Recommanderiezvouscestatut:«Pasdutout»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Femme 26 ans Réglementer plus (instaurer un salaire minimum), informer les jeunes 
Collaborateur 
actuel 
Femme 31 ans Que la collaboration soit réellement de la collaboration libérale et non un moyen pour 
les employeurs de contourner la convention collective 
Collaborateur 
actuel 
Femme 27 ans Proposer une rémunération fixe minimale, rémunérer les astreintes 
Associé actuel Homme 28 ans Contrôle du salariat déguisé 
Salarié actuel Femme 25 ans Donner des normes minimales aux titulaires (revenu minimal, temps de travail 
maximal)

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Recommanderiezvouscestatut:«Plutôtnon»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Homme 28 ans Instauration d'une assurance chômage 
Collaborateur 
actuel 
Femme 29 ans Lisser les revenus, améliorer l'aide à la gestion administrative 
Collaborateur 
actuel 
Femme 25 ans Plus de sécurité en comparaison avec le statut de salarié 
Associé actuel Femme 30 ans Avoir des estimations du montant des charges à payer 

Recommanderiezvouscestatut:«Plutôtoui»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Homme 34 ans Une meilleure aide des instances, apprentissage en école 
Collaborateur 
actuel 
Femme 32 ans Instaurer un système de congés payés 
Collaborateur 
actuel 
Femme 27 ans Avoir des modèles de contrat plus complets, améliorer la protection chômage, 
maladie et maternité 
Collaborateur 
actuel 
Homme 26 ans Faire comprendre aux titulaires que le collaborateur libéral doit encore payer ses 
charges avec les sommes qu'il perçoit 

Recommanderiezvouscestatut:«Toutàfait»
Statut Sexe Age Verbatim
Collaborateur 
actuel 
Femme 48 ans Prévoir des contrats plus précis en particulier pour le pourcentage à reverser à la 
structure
Associé actuel Homme 37 ans Les charges de retraite sont bien trop lourdes pour un collaborateur qui commence 
Associé actuel Femme 29 ans Très peu d'infos disponibles quand j'ai commencé (2007) mais de mieux en mieux 
aujourd'hui 


Réponses des collaborateurs à la question «pourquoi avezvous choisi de vous
associeraprèsavoirétécollaborateurlibéral»?
Sexe Age Verbatim
Homme 34 ans Pour augmenter ma rémunération et qu'elle soit en accord avec la charge effective de travail 
Homme 36 ans Suite logique dans l'évolution de ma carrière et pour la prise de décisions 
Femme 33 ans Pour être libérale et être sur un pied d'égalité avec mes associés 
Homme 31 ans Bonne entente, meilleur statut, meilleure rémunération 



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Réponses des collaborateurs à la question «pourquoi avezvous choisi de devenir
salariéaprèsavoirétécollaborateurlibéral»?
Sexe Age Verbatim
Homme 30 ans Plus sécurisant et plus simple pour un nouvel emploi, beaucoup moins de démarches à faire 
Homme 25 ans Parce que c'est beaucoup plus simple 
Homme 27 ans Pour avoir un contrat clair et net, de meilleurs horaires, une rémunération meilleure 
Femme 30 ans Car changement de structure et projet de maternité 
Femme 29 ans Pas le choix, je prends ce que je trouve 
Femme 25 ans Pour la protection sociale, le salaire prédéfini 
Femme 30 ans Car le salaire était  correct, pour le confort social et la clarté de la situation 


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Lesavantagesdelacollaborationlibéraleselonlestitulairesetselonleurréponseà
la question «recommanderiezvous ce statut à un confrère ou une consœur
cherchantuncollaborateur?»

Recommanderiezvouscestatut:«Nonréponse»
Sexe Age Verbatim
Homme 55 ans Liberté des horaires, responsabilisation du collaborateur, création de clientèle 

Recommanderiezvouscestatut:«Pasdutout»
Sexe Age Verbatim
Homme 41 ans Aucun

Recommanderiezvouscestatut:«Plutôtoui»
Sexe Age Verbatim
Homme 53 ans Pas de charges sociales à payer, pseudo-implication du collaborateur dans la 
structure
Femme 36 ans Intéressement financier, investissement personnel du collaborateur, séparation 
facile
Homme 36 ans Indépendance, autonomie 
Homme 36 ans Un contrat gagnant-gagnant 
Homme 56 ans Meilleure implication et motivation, meilleur revenu pour le collaborateur et coût 
plus faible pour la structure 
Femme 41 ans Moins de contraintes par rapport à la convention collective, moins coûteux qu’un 
salarié, bonne étape avant l’association 
Homme 48 ans Possibilité de détecter un futur associé, transparence, intéressement au 
développement de la structure 


Les inconvénients de la collaboration libérale selon la réponse des titulaires à la
question«recommanderiezvouscestatutàunconfrèreouuneconsœurcherchant
uncollaborateur?»

Recommanderiezvouscestatut:«Nonréponse»
Sexe Age Verbatim
Homme 55 ans Assurances et protection sociale plus lourdes, absence de congés payés 

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Recommanderiezvouscestatut:«Pasdutout»
Sexe Age Verbatim
Homme 41 ans Porte ouverte à une collaboration ambiguë, développement d’une clientèle dans la 
clientèle 

Recommanderiezvouscestatut:«Plutôtoui»
Sexe Age Verbatim
Homme 38 ans Pour l’employeur, aucun 
Femme 32 ans Autonomie plus importante, risque de concurrence 
Femme 36 ans Abus de le la part des collaborateurs (gonflement des factures), difficulté pour faire 
respecter un règlement intérieur 
Homme 36 ans L’absence de lien de subordination provoque une gestion du personnel plus 
délicate 

Recommanderiezvouscestatut:«Toutàfait»
Sexe Age Verbatim
Homme 47 ans Difficulté d’évaluer la valeur de la clientèle du collaborateur dans le cas de 
l’application de la clause de non-concurrence 
Homme 47 ans Risque de reconsidération en salariat 


Les suggestions faites par les titulaires selon leur réponse à la question
«recommanderiezvous ce statut à un confrère ou une consœur cherchant un
collaborateur?»

Recommanderiezvouscestatut:«Nonréponse»
Sexe Age Verbatim
Homme 41 ans Cadrer les clauses de sortie de contrat et avoir un moyen de pression efficace, 
rapide et impartial pour les faire respecter 

Recommanderiezvouscestatut:«Plutôtoui»
Sexe Age Verbatim
Homme 38 ans Vis-à-vis des contrats requalifiés, il faudrait sécuriser le statut et les contrats 
Homme 36 ans Des régularisations plus précoces des charges afin que le collaborateur sache plus 
rapidement combien il va gagner 
Homme 56 ans Informer du statut de collaborateur dans les écoles, se méfier des titulaires ne 
jouant pas le jeu et abusant de ce contrat 
131

Recommanderiezvouscestatut:«Toutàfait»
Sexe Age Verbatim
Femme 32 ans Aider les jeunes confrères dans les démarches administratives 
Homme 43 ans Pourquoi nécessairement le lier à une association ? 
Femme 46 ans Mieux communiquer sur les avantages du statut 
Homme 60 ans Ne recommander cette formule qu’à ceux ou celles qui font passer le travail avant 
les loisirs… 

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